






























































































































いう［Дятлов и Кузнецов 2005］。ただ、地域住民の感覚から言えば、中
国人ルイナックはより広大な領域を中国人ルイナックとして認識してい






































































 2） http://www.vsp.ru/2014/05/06/shanhajka-davaj-do-svidaniya/ ［2019年7月9日取得）
 3） ロシア語では、Муниципальное учреждение по управлению муниципальны

































































































民に提示されていると見ることができる［Григоричев и Дятлов 2017: 
















































































































































14章）。2017年 8月 2日公示（2019年 1月 1日施行）の「ロシア連邦
の特定立法行為に対する国民への支援と修正に関する」連邦法 No. 217
により自家栽培物の露店販売について、より規制を強化するに至って
 7） 2015年10月1日 付 けRIA Novosti:https://ria.ru/20151001/1294286005.html
（2018年11月5日所得）および2018年12月20日付Taiga.Info:https://tayga.
info/144228　（2019年5月28日所得）を参照。







ルイナックを 2014年 1月 1日までに閉鎖する目標を立てていた。市









































10） Деловой капитал: https://nsk.dk.ru/wiki/gusinobrodskiy-veshchevoy-rynok 
(2019年5月29日所得）



















































































































































































53、2013年には 51箇所にまで減少した 15）。2015年 1月までにモスクワ
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